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Päiväys - Datum N:o-Nr
1974-07-08 pa 1974?19
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden palkat marraskuulta 1972
Tilastokeskus on kerännyt vuosittain vuoteen 1972 saakka'verrattain suppeat kuntien 
kuukausipalkkaisia palkansaajia koskevan ns. vanhan tiedustelun mukaiset tiedot kai 
kista kaupunki- ja kauppalakuntien viranhaltijoista ja kuukausipalkkaisista työso­
pimussuhteisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä marraskuulta. Vuodesta 1972 al-
1)käen korvataan mainittu tiedustelu asteittain ' vuoteen 1973 mennessä, kunnallisen 
henkilörekisterin tiedustelulla (Valtionapupalkkaisten rekisteritoimikunnan .mie-. 
tintö 1972: B7).
Mainittu henkilörekisteri on tietosisällöltään varsin yksityiskohtainen aikaisem­
paan tietojen keruulaajuuteen verrattuna. Tätä julkaisua varten on valmiina olevan 
rekisterin osan tiedot muunnettu ns. vanhan tiedustelun tietojen mukaisiksi ja yh­
distetty aikaisemmalla keruutavalla kerättyihin tietoihin. Näin saadusta aineistos­
ta tuotetut tiedot julkaistaan tässä monisteessa, entiseen tapaan. Sen jälkeen kun 
kunnallinen henkilörekisteri on kokonaisuudessaan perustettu, tullaan siitä saata- 
vista_ tiedoista julkaisemaan erillinen tilastojulkaisu.
Nyt julkaistavat tiedot koskevat vakinaisia, tilapäisiä, väliaikaisia ja sopimus­
palkkaisia viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenki­
löitä ja työntekijöitä, jotka olivat kaupungin tai kauppalan palveluksessa koko 
marraskuun 1972. Julkaisun ulkopuolelle jäivät ne palkansaajat, joille ei maksettu 
koko kuukauden palkkaa.
N I
•l) Vuonna 1972 kunnallisen henkilörekisterin piiriin kuului n. 20 % kuntien kuukau­
sipalkkaisista palkansaajista. Vuonna 1973 tulevat kaikki kuntien kuukausipalk- 
. kaiset palkansaajat kuulunaan mainitun henkilörekisterin piiriin.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578 11650—74 /O M -80 /7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral. Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578
Vuoden 1972 tiedustelu koski myös osa-ailcatyöntekijöitä ja -toimihenkilöitä. ' v 
Näitä oli marraskuussa 4 722 henkilöä. Taulussa L on esitetty yleisimpien sivu­
toimisten ja osa-aikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kes­
kimääräinen viikkotyöaika ammateittain. Tiedot kerättiin myös harjoittelijoista 
ja alle 18-vuotiaista. Näitä oli yhteensä 1 095 henkilöä, ja ne sisältyvät kaik­
kiin julkaistaviin tauluihin. Harjoittelijoiden lukumäärä oli 927 ja keskiansio' 
622 mk. Alle 18-vuotiaiden lukumäärä oli 264 ja keskiansio 542 mk. Lomaltapaluu­
rahan suuruus vuositasolla on arvioitu olevan vuonna 1972 0.J fo kokonaisansiosta.
Tilastoon kuuluneiden palkansaajien lukumäärät sekä pääviranhaltijoiden ja lcoko-
päivätyöntekijoiden kokonaiskeskiansiot oyat alla olevassa asetelmassa muutos- 
prosentteineen edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna.
Pääviranhaltijat ja kokopäivätyöntekijät







1965 . 45 265 995. • •
1966 47 384 + 4..7 1 O69 + 7-4 • •
1967 • 51 420 + 8.5 1 137 + 6.3, • • 1
1968 53 650 + 4.3 1 276 + 12.3 • •
1969 55 032 + 2.6 1 321 + 3.5 4 408
1970 58 2141' + 4.3 1 362 + 4 841 ■+ '9-3
1971 61 273 + 5.3 1 503 + 10.4 5 726 + 18.3
1972 67 811 + 10.7 1 613 + 7.3 4 722 - 21.3
Tässä monisteessa julkaistaan ns. vanhan tiedustelun mukaiset tiedot:' ammatti, 
tutkinto,•sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, palkkausluokka ja mahdollis­
ten ikälisien lukumäärä sekä palkko,tekijät, joita ovat: peruspalkka, ikälisät
tai palvelusaikalisät, sunnuntaityökorotus, muut säännöllisen työajan korvaukset, 
lisätyökorvaus, varallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. Eripituisilta jaksoilta 
maksetut korvaukset on muunnettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi. Kes­
kiansiot on laskettu kaikki mahdolliset yllä luetellut palkkatekijät sisältäväs­
tä kokonaisansiosta. Organisaatioasteen mukaiset ryhmät on pyritty muodostamaan
virka- tai toimiaseman ja vastuun mukaan homogeenisista palkansaajaryhmistä.
• ‘ i
1) Vuodesta 1970 lähtien lukumäärissä ja kokonaiskeskiansioissa on mukana myös 
harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat, mikä on huomioitu lukumäärien ja koko- 
naiskeskiansioiden muutosprosenteissa vuodesta 1971 lähtien.
A'  . t
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Kaupunkien ja kauppaloiden kokopäiväisistä viranhaltijoista sekä kuu­
kausipalkkaisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä julkaistaan tau­
lukot A - K  vuoden 1972'marraskuulta. " 1
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\C. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja palkkasummat ti- 







UUSilOcicl ot> + c9aeoQO\it> 29 319 s 43-2 ' 47 059 849 43.0
Varsinais-Suomi .... 5 893 8.7 • 9 472 669 8.7
Ahvenanmaa ......... 186 0.3 285 969 0.3
Satakunta .......... 3 061 4.5 5 067 301 4.6
E*ts 1 ä”HäniG oo**ooo9o 4 762 7.0 7 690 898 7.0
Tammermaa ••«©••©•e* 5 183 7.6 8 529 924 7.8
Kaakkois-Suomi ..... 4 531 . 6.7 7 122 884 6.5
Keski-Suomi ......... 2 048 3-0 3 206 244 2.9
Etela-Savo ouo3©o9©o 1 713 2.5 2 735 904 : 2.5
Pöhjois-Savo ....... 2 011 3.0 3 143 789 2.9
Pöhjois-Karjala .... 1 069 . 1.6 1 713 709 1.6
Etelä-Pohjanmaa .... 2 512 3.7 4 113 757 3.8
Keski-Pohjanmaa .... 1 143 1.7 1 802 437 1.6
Pöhjois-Pohjanmaa .. 1 890 2.8 3 191 178 2.9
Kainuu ............. 451 0.7 ■ 715 491 0.7
Ea]p]pl «•009090-0 0900* 2 039 3o0 3 548 316 3.2
Yhteensä 67 811 100.0 109 400 319 100.0
D. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 






Maa- ja metsätalous „ o - „ . . . 104 0.2 176 656 0.2
Teollisuus....... o......... 567 0.8 799 118 0.7 1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 868 4-2 5'219 761 4.8
Rakennustoiminta ........... 6 421 9-5 11 395 988 10.4
Kauppa .............. . 119 0.2 168 678 0.1
Kuljetus................. 4 413 6.5 7 180 O65 6.5
Tietoliikenne ............... 198 0.3 310 876 0.3
Julkinen hallinto .......... 4 358 6.4 7 304 597 6.7
Opetus- ja sivistystoimi .... 20 010 29-5 36 089 058 33.0
Terveydenhoito ........ . 12 609 18.6 20 136 522 18.4
Sosiaalinen a l a .... . 13 999 20.6 17 038 553 . 15.6
Muut .................... . 2 145 8*2 3 580 447 3.3
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Fo Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden ja uoimihenkilöiden lukumäärät, kokonaisansiot ja kes­








1 -  6 ........................ 7 908 7 985 894 . 1 010
7 - 1 2 ...... . ................ 12 965 15 156 367 1 169
13 - 1 5 ....... .... 6 559 10 023 026 1 528
16 - 1 8 ...... ................... .... ........ ... 5 072 7 747 691 1 528
19 - 25 ............. .... ......... 4 529 9 077 801 2 004.
26 31 ............................................ 2 039 5 477 768 2 686
32 40 .................................... ... .................................................... 748 2 887 664 3 861 -
Y h t e e n s ä ......................... .... 39 820 58 356 211 1 466
Valtion palkkausluokitusta
noudattavat
A2 ““  A 5 204 204 110 1001
A6 A11 .................... .... 3 838 4 732 616 1 '233
A12 -  A22 ..................... ... .................... ........ 14 014 26 474 244 1 889
A23 *“  A30 o r o * e 09* * « 0e 00O O 0O 0«' O 1 981 5 886 265 2-971
B1 — B59 S11 j a  S12 00o « o o o o o o 606 3 275 751 5 406
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 299 10 0.0 , 4 0.9 42 0.3 56 0.1 0.1
300 - 399 20 0.0 16 3.7 70 0.5 106 0.2 . 0.2
400 - 499 32 0.1 6 1-4 77 0.5 115 0.2 0.4
500 - 599 17 0.0 17 3-9 296 2.0 330 0.5 0.9
600 - 699 65 o.i 103 23.9 435 2.9 603 0.9 ■ 1.8
700 - 799 68 0.1 7 1.6 397 2.7 472 0.7 ,2.5
800 - 899 931 1.8 . 11 2.6 2 346 15.7 3 288 4.9 7.3
900 - 999 2 721 5.2 10 2.3 3 053 20.5 5 784 8.5 15.9
1000 - 1099 3 287 6.3 13 3.0 1 620 10.9 4 920 7.3 23.1
n o o  - 1199 4 874 9.3 12 2.8 984 6.6 5 870 8.7 31.8
1200 - 1299 5 592 10.7 17 3.9 729 4.9 6 338 9.3 41.1
1300 - 1399 4 303 8.2 17 3.9 639 4.3 . 4 959 7.3 48.4
1400 - 1499 4 008 7.6 7 1.6 496 3.3 4 511 6.7 55.1
1500 - 1599 3 314 _ 6.3 9 2.1 533' 3.6 3 856 5.7 60.8
1600 - 1699 3 377 . 6.4 17 3.9 408 2.7 3 802 5.6 66.4
1700 - 1799 2 482 4.7 11 2.6 31.5 2.1 2 808 4.1 70.5 .
1800 - 1899 2 242 4.3 19 4.4 303 2.0 2 564 3.8 74.3
1900 - 1999 2 043 3.9 6 1.4 279 1.9 2 328 3.4 77.7
2000 - 2099 2 113 4.0 13 3.0 250 1.7 2 376 3.5 81.2
2100 - 2199 2 168 4.1 7 1.6 237 1.6 2 412 3.6 84.8
2200 - 2299 1 824 3.5 11 2.6 208 1.4 2 043 3.0 87.8
2300 - 2399 1 076 2.1 8 1-9 159 1.1 1 243 1.8 89.6
2400 - 2499 797 1.5 2 0.5 134 0.9 933 ' 1.4 91.0
2500 - 2599 770 1-5 7 1.6 132 0.9 . 909 1.3 92.4
2600 - 2699 510 1.0 4 0.9 112 0.8 626 0.9 93.3
2700 - 2799 447 0.9 4 0.9 74 0.5 525 0.8 94-0
2800 - 2899 475 0.9 2 0.5 95 0.6 572 0.8 94.9
2900 - 2999 217 0.4 1 0.2 75 0.5 293 0.4 95.3
Taulukko J. (jatkoa)
1 2 3 ; 4 5 6 7 8 9 10 *
3000 - 3299 325 0.6 2 0.5 57 0.4 384 ' 0.6 95.9
3100 - 3199 176 0.3 4 0.9 58 0.4 238 0,4 96.2
3200 - 3299 244 0.5 3 0.7 35 0.2 282 0.4 96.7
3300 - 3399 118 0.2 1 0.2 47 0,3 166 0.2 96,9
3400 - 3499 174 0,3 1 0.2 41 0,3 216 0.3 97.2
3500 - 3599 242 0.5 16 3.7 29 0.2 287 0.4 97» 6
3600 - 3699 135 0.3 3 0.7 24 0.2 162 0,2 97.9
3700 - 3766 193 0.4 10 2.3 33 0.2 23 6 0.3 98.2
3800 - 3899 85 0.2 2 0.5 22 0.1 109 0,2 98,4
3900 - 3999 119 0.2 4 0.9 13 : , 0.1 136 0.2 98.6
4000 -  4099 , . 5 3 0.1 2 0.5 7 0.0 62 0,1 98.7
4100 - 4199 96 0.2 4 0.9 10 0.1 110 0.2 98.8
4200 -  4299 60 0.1 9 2,1 1 0.0 70 0.1 99.0
4300 - 4399 33 0.1 2 0.5 3- 0.0 38 0.1 99=0
4400 - 4499 52 0,1 - - 5 0.0 57 0.1 99« 1
4500 - 4599 32 0.1 1 0.2 9 0.1 42 0.1 99»2
4600 - 4699 40 0.1 2 0.5 2 0.0 44 0.1 ' 99» 2
4700 - 4799 32\ 0.1 1 0.2 2 0.0 35 0.1 99« 3
4800 - 4899 26 0.0 - - - 26 0,0 99« 3
4900 -  4999 19 0.0 - - 1 0.0 20 0.0 99-3
5000 - 5099 37 0.1 - - - - 37 0,1 99«4
5100 - 5199 18 0 . 0 - - - - 18 0 . 0 99«4
5200 - 5299 15 0 . 0 1 0.2 - - 16 0 . 0 99°4
5300 - 5399 37 0.1 , - - 1 0 . 0 38 0.1 99« 5
5400 -  5499 27 0.1 1 0.2 1 0 . 0 29 0 . 0 99« 5
5500 -  5599 15 0 . 0 - - 1 0 . 0 16 0 . 0 99« 5
5600 -  5699 25 0 . 0 - - - - 25 0 . 0 00.6
5700 -  5799 17 . 0 . 0 - - 1 0 . 0 18 0 . 0 99-6
5800 -  5899 21 0 . 0 1 0.2 - - 22 0 . 0 99«?
5900 -  5999 14 0 . 0 - - 1 0 . 0 15 0 . 0 99» 7
6000 - 210 0.4 1 0.2. 4 0 . 0 215 0.3 100.0
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- 3  6 -
L. Kaupunkien ja kauppaloiden osa-aikaisten ja sivutoimisten viranhalti­
joiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lu­
kumäärä, palkkasumma ja keskimääräinen viikkotyöaika marraskuussa 1972





Alkoholinkäytön tarkkailija 44 13 354 8.3
Ammattientarkastaja 29 9 061 10.4
Apuhoitaja sairaalassa 29 9 635 20.0
Hammashoitaja 21 15 327 25.2
Järjestysoikeuden puheenjohtaja 28 18 439 14.4
Kansakoululautakunnan sihteeri 11 3 094 2.0
Kaupunginvi skaali 15 10 391 15.0
Ke itt iö apulainen 177 100 684 24.3
Keittäjä 13 8 .670 28.4
Kerhokodinhoitaja 22 16 321 31.8
Kir j ast oapulainen 15 7 596 24.3
Kirjastonhoitaja 68 31 200 11.5
Kotiavustaja 89 63 485 30.2
Kouluharamas1ääkäri 160 301 414 17.9
Kouluhoitaja 17 11 594 20.3
Kunnanasiamies 32 8 037 16.1
Kunnallisneuvosmies 16 7 452 15.9
Kylvettäjä 23 12 945 22.9
Laitosapulainen 32 17 616 21.9-
Lastenhoitaja 15 9 762 23.2
Las t enho it ohar joittelija 37 15 083 30.4
Lastentarha-apulainen 18 8 1.38 26.5
Luotsi 12 4 452 0 e
Lämmittäjä 25 8 997 20.6
Nuohooja 12 1 033 e e
Nuoriso-ohjaaja 43 • 29 164 21.2
Oikeusneuvosmies 18 8 167 9.1
Opiston johtaja 11 9 109 • •
Osastoavustaja 63 44 762 28.4
Taulukko L. (jatkoa)





Palopäällikkö 10 3 290 16„3
Perhepäivähoitaja 95 il 005 e e
Puhelunvälittäjä 11 5 762 20.2
Puistotäti 10 5 189 26.6
Raatimies 23 5 260 35-0
Ruoanjakaja 41 24 841 27.2
Sairaala-apulainen 17 9 041 21.9
Sairaanhoitaja 45 36 666 22. 1
Sairasavusta ja1 53 25 324 21.0
Sihteeri 13 5 606 21.8 •
Siivooja 1 272 625 987 22.7
Siivooja - vahtimestari 11 6 937 27o6
Syyttäjä 13 2 251 a 0
Talonmies 526 153 065 13,4
Talonmies - lämmittäjä , 14 . 5 -074 23.2
Talonmies - siivooja 24 15 811 24.9
Toimintaterapeutti 15 9 076 19o4
Toimistoapulainen 106 57 120 19.2
Tuntiopettaja 677 423 938 8.2
Vahtimestari 71" - 22 064 20.3
Valvoja 18 10 "404 23.1
Vastaanottoapulainen 11 5 858 20.4
Virkaholhooja 14 4 774 20.0
Väestösuojelun ohjaaja 14 5 571 '■'■12..3
Väestönsuojelupäällikkö 22 10 266 14.4_,
Muut ammatit 518 309 701
Yhteensä 4 722 1 604 863 19.1
